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1 Cet article invite surtout à une salutaire prudence lors de l’utilisation des informations
transmises  par  la  tradition  manuscrite,  spécialement  dans  le  cas  de  l’Histoire  syro-
orientale de  Séert,  un  texte  qui  doit  être  abordé  avec  les  précautions  qu’impose  la
multiplicité des sources utilisées.
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